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Rouen – 2 rue Saint-Geneviève-du-
Mont
Opération préventive de diagnostic (2018)
Bénédicte Guillot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le Conseil régional de Normandie ayant le projet de reconstruire un gymnase pour le
Lycée Jeanne d’Arc au no 2 rue Sainte-Geneviève-du-Mont à Rouen, le Service régional
de l’archéologie de Normandie a prescrit un diagnostic archéologique. Ce dernier a été
réalisé en février 2018. Le secteur concerné est localisé au nord-est de la ville, le long de
la rue du Mont, aux abords de la dernière enceinte de la fin du Moyen Âge. Le tracé de
cette dernière est en diagonale et se trouve entre 15 et 30 m au nord de la parcelle.
2 On se situe dans un secteur fortement occupé par les ordres religieux, avec la présence
des couvents des Pénitents, des Capucins, de Saint-François ou de la Visitation, mais
surtout de celui de l’Annonciade qui se trouvait dans la parcelle étudiée. Ce couvent a
été fondé au XVIIe s. dans un quartier où, selon F. Farin (1738), il y a peu d’habitations
mais surtout des places vides.
3 Le  diagnostic  archéologique  a  montré  que  le  terrain  naturel,  constitué  de  craie
marneuse, apparaît entre 1 et 2,20 m, soit les cotes NGF de 25 m au sud et 26,10 m au
nord. Aucune structure antérieure au XVIIIe s. n’a été mise en évidence, seul un limon
argileux ocre témoigne de l’occupation plus ancienne. Ce niveau a livré, au sud-est,
quelques  éléments  du  XVIe s.,  confirmant  que  le  quartier  est  en  grande  partie  vide
jusqu’à l’installation du couvent de l’Annonciade au XVIIe s.
4 Le recalage des tranchées sur le  cadastre de 1827 montre que l’on se situe,  pour la
tranchée nord TR2, dans des jardins.
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5 La tranchée sud TR1 est placée dans les arrière-cours des habitations présentes le long
de l’ancienne rue du Mont, alors plus étroite. Deux fosses contenant du mobilier du
XVIIIe s. ont été mises en évidence.
6 Celle située au centre de la tranchée doit être rebouchée avant la construction du petit
bâtiment  présent  à  cet  emplacement  sur  le  cadastre  (parcelle no 183).  La  seconde,
couvrant toute l’extrémité ouest de la tranchée, correspond globalement à l’emprise
d’une maison se développant à l’ouest dans la même parcelle. Il pourrait donc s’agir
plutôt d’un creusement contemporain de la destruction de cet habitat au XXe s., avec du
mobilier résiduel, plutôt qu’une structure antérieure à la maison.
7 Les autres structures datent de la seconde moitié du XIXe, voire du XXe s. Une citerne
voûtée se trouve dans la cour de la parcelle 187, alors qu’un mur sépare cette dernière
de  la  parcelle  voisine 183.  Une  petite  pièce  avec  un  sol  en  briques  se  trouve  à
l’emplacement d’un bâtiment plus vaste, que la couleur sur le plan de 1827 signale
comme bâtiment annexe.
8 Enfin,  le  sol  en  silex  et  la  cuve  doivent  être  plutôt  postérieurs  à 1827,  car  ils  ne
coïncident avec aucune construction et ne recouvrent que partiellement le bâtiment au
fond de la parcelle 183. La cuve, vide, mesure environ 5 m de long pour une largeur de
2 m  et  une  hauteur  de  4 m.  Les  parois,  creusées  dans  le  terrain  naturel,  sont
simplement enduites de mortier hydraulique contenant des graviers. Le plafond de la
cuve est construit en briques liées au même mortier hydraulique. Le sol est composé de
la même manière. Il a pu être observé grâce à un creusement présent au centre de la
cuve, peut-être le négatif  d’une structure récupérée. Le seul accès est un regard en
béton, mesurant 1 m par 0,70 m.
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